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Numerosas	son	 las	publicaciones	que	 tratan	acerca	de	 los	efectos	no-
civos	 de	 la	 cocaína	 en	 el	 organismo.3,4	 Investigaciones	 realizadas	 en	 los	
distintos	 laboratorios	 nacionales	 de	drogas	 del	mundo	han	 revelado	que	
la	cocaína	que	se	consume	presenta	un	alto	grado	de	adulteración	y	dilu-
ción,5,	6	esta	realidad	es	similar	en	Chile.7	Los	adulterantes	son	substancias	
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frótico	 infantil	 dependientes	 de	 esteroides.10	
Cuando	 es	 administrado	 durante	 períodos	
prolongados,	 puede	 dar	 lugar	 a	 la	 aparición	
deefectos	 adversos	 de	 tipo	 hematológico	
(principalmente	 agranulocitosis,trombopenia	
y	 neutropenia).	 Estos	 efectos	 suelen	 ser	 do-
sisdependientes	 y	 reversibles.	Recientemente	
se	han	presentado	casos	en	 los	Estados	Uni-
dos	 de	 vasculopatía	 cutánea	 asociada	 con	
el	 uso	 crónico	 de	 cocaína	 clorhidrato	 mez-
cladacon	 levamisol,	 la	 cual	 cursa	 con	 una	
erupción	 cutánea,	 especialmente	 en	 los	





una	 pseudovasculitis	 análoga	 a	 la	 granulo-
matosis	 con	 poliangeítis	 ANCA-c	 positiva.	
El	efecto	combinado	de	 la	cocaína	y	el	 leva-
misol	puede	causarlesiones	cutáneas	con	dos	
patrones	 histológicos	 como	 son	 la	 vasculitis	










do	 delos	 pacientes.	 En	 unestudio	 realizado	
por	 Di	 Bernardo	 en	 2011	 se	 encontró	 que	
solo	 con	un	20%	de	 levamisol	 en	 la	mezcla	
con	cocaína	es	capaz	de	inducir	neutropenia,	





señalan	 la	 presencia	 de	 cocaína	 adulterada	
con	 levamisol	 a	 partir	 del	 2002.	 Desde	 en-
tonces	 se	observó	un	paulatino	aumento	de	
la	 concentración	 del	 levamisol;del	 mismo	
modo	 se	 detectó	 la	 presencia	 de	 esta	 dro-










que	 los	 productores	 de	 cocaína	 agregan	 el	
levamisol	 como	adulterante.	Algunos	 auto-
res	han	propuesto	que	podría	potenciar	 los	
efectos	 euforizantes	 de	 la	 cocaína	 debido	 a	
su	 acción	 sobre	 el	 sistema	 dopaminérgico.	
Diversos	estudios	postulan	que	el	rol	del	le-
vamisol	 se	 relaciona	con	 la	 inhibición	de	 la	
recaptación	de	dopamina,	lo	que	potenciaría	
el	efecto	estimulante.19	Por	último	hay	estu-
dios	 que	 apuntan	 al	 Aminorex,	metabolito	
del	 levamisol,	 que	 actúa	 como	 un	 agonis-
ta	 indirecto	de	 la	 serotonina.20	Más	 allá	del	
efecto,	el	levamisol	posee	características	físi-
cas	similares	a	la	cocaína,	tiene	un	bajo	costo	
y	 fácil	 acceso,	 por	 lo	 que	 se	 intuye	 su	 uso	
como	adulterante.	
Con	 este	 artículo	 se	 pretende	 dar	 a	 co-
nocerla	 aparición	 de	 la	 denominada	 popu-






El	 estudio	 se	 realizó	 sobre	 un	 total	 de	
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las	policías	de	Chile,	y	enviadas	a	la	Sección	
Análisis	 de	 Drogas	 del	 Instituto	 de	 Salud	
Pública	para	la	determinación	cualitativa	y	






Sigma	 Aldrich,	 Chile.	 Se	 emplearon	 ade-
más	 los	 siguientes	 reactivos:	Metanol,	 Ci-
clohexano,	 Dietilamina,todos	 de	 calidad	
HPLC	obtenidos	de	Merck,	Alemania.
Las	 muestras	 se	 analizaron	 por	 las	 me-
todologías	 recomendadas	 por	 las	 Naciones	
Unidas	 y	 ampliamente	 publicadas	 por	 di-
versos	 autores.21,	 22	 Las	 técnicas	 aplicadas	
consistieron	 en	 un	 análisis	 preliminar	 con	








como	 adulterantes.24,25	 Las	 determinaciones	
cuantitativas	 se	 realizaron	 en	 un	 Cromató-
grafo	de	Gases	con	Detector	de	Ionización	de	












das	 en	 el	 2009	 revelan	que	 se	 encontraron	 6	
muestras	 de	 cocaína	 clorhidrato	 adulteradas	










indican	 que	 el	 uso	 de	 cocaína	 ha	 decrecido	





llevado	 a	 desarrollar	 metodologías	 analíticas	

















2009 8825 6 0,07 54,4
2010 5718 76 1,33 44,2
2011 3794 234 6,17 41,7
2012 5140 226 4,40 41,6
2013 5519 228 4,13 39,2
Tabla 1. Totalidad de muestras de cocaína clorhidrato analizadas de 2009 a 2013, su concentración, número de 


















do,	 la	 cocaína	 está	 adulterada	 con	 sustancias	
que	pueden	llegar	a	ser	tóxicas.29,30
Sustancias	 como	 el	 levamisol	 agregadas	
por	 quienes	 comercializan	 cocaína,	 pueden	
llegar	a	ser	incluso	más	dañinas	que	la	propia	
cocaína.	Es	 necesario	 alertar	 a	 los	 consumi-
dores,	autoridades	y	a	 la	comunidad	médica	
sobre	 posibles	 pacientes	 que	 lleguen	 a	 los	
centros	de	salud	con	cuadro	de	agranulocito-
sis	 o	 vasculopatías	 sin	 causa	 aparente	 y	 que	
puede	 estar	 relacionado	 con	 el	 consumo	 de	
cocaína	adulterada	con	levamisol.	
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